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Clasificado comO 'Crimina ) de Guerra n' 32'PQr los aliados 
EL GRAN MUFTI 
DE PALESTINA 
FERNANDO P. DE CAMBRA 
Heli6polis es lo que actualmente se denomina una "ciudad satélite" , Pero hasta 
cierto punto arIstocrática. Quince minutos escasos la separan de El Cairo ... 
suponiendo que la caótica circulación cairota admita pisar el acelerador afon-
do. Fundada por el barón de Empain hacia principios de siglo, en medio del 
desierto y rodeada de arena por todas partes. Menos por una, que asoma sobre 
el aeropuerto internacional. En Heliópolis trabé conocimiento con Sayyed 
Muhammad Amin el HtlSSeini, Gran Muft i de JerusaMn y de Palestina, Jalleci 
do el pasado verano. Resid(a en una villa modesta de sharia Assiut , número 18. 
Le habla sido asignada, con una modesta pensión, por el Rey Faruk . Desde el 
verano de 1952, fue mantenida sucesivamente por el general-Presidentf! 
Mohamed Naguib y el "bikbachi", también Presidente, Gamal Abdel Nasst!r . 
Allf, entre tazas de té, me relató sus aventuras. Era un "criminal de guerra " 
bastante raro ; su "delito " habla consistido en enfrentarse con Gran Brela11a . 
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I~· L e de septiembre de • 1933 fallecla en Ber-
na Faysal 1, Rey de Irak e 
hijo del famoso emir Hus-
seín, que también habia 
pasado a mejor vida el 11 
de junio de 1930 en 
Amman, donde reinaba 
otro de sus hijos, Abdallah, 
monarca jordano (abuelo 
del actual Rey de Jorda-
nia, Husseinl. que también 
caerla asesinado a la puer-
ta de la mezquita. Ambas 
muertes (de Hussein y Fay-
sal) resu lt.aron tan sospe-
chosas como oportunas 
para los intereses de Gran 
Breta"a en Oriente Medio. 
Hasta el punto de car-
garlas en la nutrida cuenta 
ael entonces todopoderoso 
" Intelligence Service" de 
Inglater r a... Sea como 
fuer e, ambos recibieron 
honras fúnebres especta-
culares. Los restos mOf-
tales de Husseill fue fon 
inhumados en la mezquita 
Ornar de Jerusalén. Res-
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pecto al cuerpo de Faysal, 
tr ansportado en avi6n 
militar desde Berna a Brin-
disi, donde lo embarcaron 
a bordo de un crucero 
inglés que lo llevó al puerto 
de Haira, Nuevo transbor-
do, y otro avión no menos 
británico destino Bagdad. 
Para recibir sepultura en 
el mausoleo de Adamiya. 
Todo bajo la Unión Jack. Y 
con todos los honores. El 
enemigo muerto ya no es 
peligroso. 
Pero Faysal legaba una 
herencia de odio contra 
Gran Bretaña. Su heredero 
fue Seryed Muhammad 
Amin e Husseinl, que le 
secundaba desde 1923. 
Dos aftas antes (1921) 
habia sido elevado a presi-
dente del Gran Consejo 
Musulmán, Tras el óbito 
de Faysal r, alcanzó la 
mAxima jerarquía repre-
senta t iva d el Islam . 
Recuérdese a este respecto 
que Islam significa tex-
tualmente "SumisiÓn a 
Dios". 
LA GUERRA PERSONAL 
DEL GRAN MUFTI 
y Sayyed el Husseini inició 
su batalla personal contra 
la presencia y la polftica de 
Gran Bretaña en Oriente 
Medio. Propugnaba una 
revuelta de viofencias con-
tra el mandato británico 
sobre Palestina. Con 
mucho edelan to habla pre-
visto las consecuencias 
que acarrearía la "De-
claración Balfour": "un 
futuro de miseria, odios y 
exilio, entre guerras, san-
gre y violenCias continuas 
para los auténticos palesti-
nos," , decía. 
Tan explosivas fueron sus 
arengas, que el alto comi-
sario de Su Majestad dis-
puso la detención "del 
albo rotador que sobrepa-
saba los atributos de su 
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jerarquta religiosa ])8r8 nmiscuirse en pallUca 
subversiva precoñlzando 
métodos de violencia". 
Textual. Pero alguien pre-
vino al Gran Mufti. Ni COf-
to ni perezoso buscO 8sll0 
en la mezquita El-Aba de 
Jerusalén. Lugar sagrado. 
refugio inviolable, que ni 
PoUcla ni soldados osar1eD 
violar sin provocar un 
levantamiento general de 
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los mahometanos , en 
auténtica guerra ssnta. 
" El alto comisario de Su 
Graciosa M~e,tad se frotO 
las maDOS, creyendo ~8na­
da la partida sin Violen-
cias ; mientras. ordenO un 
cerco total, absoluto, de la 
mezquita. Aquella clau-
sura voluntaria del Mufti y 
su incomunicación le evi-
taban actos de fuerza. 
Era desconocer los recur· 
SOS de su enemigo. El Gran 
Muftl desapareció cierta 
maftana de la mezquita EI-
Aksa. para reaparecer cUas 
después en Beyruth. AlU 
residió durante dos a1'10s 
bajo protección francesa. 
Hasta entablar discQrdia 
con el gobernador de la 
capital llbanes8 (entonces 
b~o mandato de Francia), 
que hallaba " excesiva-
mente escandalosas las 
actividades subversivas 
del Mufti". No sin cierta 
razón pensaba que la pro-
paganda antibrité..nica 
podria volverse también 
contra la presencia fran-
cesa. 
Nueva desaparición, esta 
vez de Beyruth, para hacer 
. acto de presenC18 en Bag-
dad. Donde. por cierto. 
detentaba las riendas del 
poder un primer ministro 
llamado N'ürl Said, mani-
fiestamente pro británico. 
Sayyed el Husseini intentO 
convencerle diciendo que 
"el futuro del mundo lU'a· 
be estaba en manos de 
Italia y Alemania" ... 
" Mussolini y Hitler co-
operarln con nosotros 
para expulsar a los colo-
nialistas actuales" ... "De-
bemos levantarnos en 
armas y favorecer al Eje". 
decía , Pero el sutil zona 
turco irani no se mostró 
propicio. Tal vez recorda-
ba Ta1ntervenclón turca en 
la primera conflagración 
mundial y sus desastrosas 
consecuencias ... 
Primavera de 1940. La 
Wbermacht germana ocu-
pa Bélgica, Holanda y 
Prancia, llegando basta los 
Pirineos y el canal de la 
Mancha ... Los británicos 
b~o el mando del genera! 
Wawell , avanzan por 
tierras de Oriente Meato, 
a costa del aliado francés ; 
Sirla. Libano... Sus avan-
zad111as apuntan hacia 
Bagdad .. , Peligro para el 
Gran Mufti, gue mantema 
contacto. con el reacio 
Nuri Said.... el cual le 




PASANDO POR ROMA 
A estas alturas, aun consti-
tuye un misteno cómo y de 
qu6 medios S8 valió el 
Gran Mutu de Jerusalén 
para viajar desde Bagdad 
a Roma, atravesando do. 
paises en pie de guena e 
infestado por guerrillas 
y bandidaje ... llespué. , 
todo el Mediterré.neo 
Oriental. bloqueado por la 
flota britAnica"., Grecia ... 
Jamis quiso revelar guié-
nel le facilitaron docu-
mentación. autorizaciones, 
transporte y. sobre todo, 
una dosis m1nima de 
.eguridad ... Mediado abril 
de 1941 hizo acto de pre· 
sencia flalca en la Ciudad 
Iterna. Fue recibido for el 
Duce en presencia de con-
de Ciano. ¿ Qu~ proposicio-
nel llevaba en cartera el 
Gran Mufti de Jerusalén y 
presidente perpetuo del 
Gran Consejo Musulmán? 
La "liberaclón de Oriente 
Medio, los paises 'rahes y 
el mundo islámico, b~o el 
signo y protección del Fas-
clo". 21. Sayyed el Hussei-
ni mAxima autoridad 
poUtico-religiosa , procla-
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mana la guerra santa con-
tra el ocupante británico. 
Benito Mussollni no quiso 
o fue incapaz de compren-
der el alcance de aquellos 
planes. De aceptar babrla 
captado a las pobfaciones 
musulmanas de Albania, 
Montenegro, Macedonia, 
Túnez, Libia, Egipto y todo 
el Norte afticano. Pero los 
Arditi y el Afrika Korps 
hablan rebasado Marsa 
Matruk, avanzando sobre 
Alejandrla, donde los resi-
dentes italianos en combi-
nación con "jóvenes ofi-
ciales del Ejército egipcio" 
(Gamal Abdel Nasser , 
Sallahl, Moheiddine r. 
Anwar El Sadat "dixit" , 
preparaban un "Bobierno 
provisional antibnténico y 
favorable al Eje... ConSI-
deró im1tiles los servicios 
de aquel oriental intrigan-
te y peHgroso" , como le 
habla clasificado Ciano. 
Le despidieron. Si no con 
cajas destempladas , si 
muy frlamente. 
y el Gran Muftl de Jeru-
salén emprendió el camino 
de BerUn. Pasajero de un 
avión militar germano y 
recomendado por el emba-
jador alemán en Roma. 
LA LEGION ARASE 
DEL TERCER REICH 
Sayyed Muhammad Amin 
el Husseini llegaba a la ca-
pital del Tercer Reich en el 
momento oportuno. Corrla 
el 2 de mayo de 1941. 
Estaba decidida la "Opera-
ción Barbarroja". .. Rom-
mel parecfa VictoriOSO en 
Africa del Norte ... Van 
Papen, entonces embeJa-
dar en Ankara, captó la 
• importancia del Gran Muf-
ti y su influencia sobre el 
mundo islámico. Le reco-
mendO a Van Ribbentrop, 
el cual insistiO acerca de 
Hitler, quien tras no pocas 
dudas! concediO la audien-
cia so icitada. 
El Gran Mufti de Palestina, 
descendiente en linea 
directa de Sem, Abraham 
y Jacob (sin olvidar a la 
esclava Agar) y asimismo 
de Mahoma, semita por los 
cuatro costados, fue recibi-
do por el Fübrer en la Can-
ciller1a berlinesa . De 
aquella entrevista naciO el 
plan de una Zona Arabe, 
que, a su vez, organizarla 
la Legión Arabe. Donde se 
alisterlan "voluntarios" 
no menos árabes y todos 
los musulmanes . enemi-
gos de las plutocracias 
coloniales", deseosos de 
"liberar a sus hermanos de 
faza y religiOn que gemfen 
b~o ra esclavitud impues-
ta por Gran Bretma y sus 
aliados..... "El hecho de 
que el Tercer Reich ale-
mán no figure entre las 
potencias colonialistas, ni 
posea colonias en ningOn ., 
• 
lugar del mundo. demues-
tra la pureza y desinterés 
de nuestros I?royectos", 
sAadiO el propIo ~on Rib-
bentrop a manera de cole-
tilla en el manifiesto desti-
nado a los futuros volun-
tarios. 
La Zona Arabe se organizO 
en BerUn con gran aparato 
burocrático. Dirigida por 
un auténtico árabe , na-
tural de Siria, que habia 
modificado su nombre 
auténtico (Yusar Bahkrll 
paTa dejarlo en YUDUS 
Bahri. Ba.io la discreta 
vigilancia de Himmler y su 
Gestapo, que miraba con 
desconfianza aquellos 
"nuevos modos" aproba-
dos {Jor el almirante 
Caoan!. Recelo aumenta-
do por la creación de otra 
Zona RindO, dirigida por 
Hablbu Rahman. El razo-
namiento justificador 
~arecla lógico : "Si Alejan-
aro Magno llegO hasta la 
India, con más razón pue-
den conquistarla nuestros 
ejércitos, con ayuda del 
mundo islámico. En la 
India existen cincuenta y 
tantos millones de musuT· 
manes" ... 
Voluntarios o forzosos , a 
dicha Legión Arabe fueron 
incorporados cuantos 
musulmanes capaces de 
emput1ar las armas resi· 
d1an en el Tercer Reich y 
territorios ocupados . 
Pod1an optar entre la 
Legión o los campos de 
exferminio. El Gran Muftí 
contribuyó a la recluta con 
sus charlas radiofónicas, 
exaltando el "espirltu 
liberador y desinteresado 
de Alemania nacional· 
socialista". Después pasó 
revista a los futuros com-
batientes, cuyo destino 
ninguna reJaci6n guardaba 
con los par!!Jes de Oriente 
Medio, 1.ibia, ni siquiera 
Cirenaica; salieron hacia 
el frente ruso . Ninguno 
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regresó para contar sus 
aventuras. 
CRIMINAL DE GUERRA 
NUMERO 32 
El aM 1942 habla entrado 
por las puertas del tiempo, 
y Estados Unidos de 
América del Norte, en la 
segunda conflagraci6n 
mundial. Ya se confeccio-
naba, en secreto, la pri-
mera lista de "criminales 
de guerra". Sayyed 
Muhammad Amin el Hus-
seini, Gran Mufti de Pales-
tina , fue incluido "en cola" 
con el nÍlmero 32. Por exi-
gencia de Gran Bretatl.a , 
que no olvidaba sus activi-
dades antibriténicas en 
Oriente Medio, y contra la 
voluntad de Norteamérica 
y Francia. El presidente 
Roosevelt y sus consejeros 
no apreCIaban motIvos . 
Respecto al general De 
Gaul1e y sus colaboradores 
destacados en Argel, 
entend1an que pudrera 
enajenarles la voluntad 
islámica y norteafricana. 
Sin embargo, triunfó la 
tesis inglesa: Inglaterra no 
perdona ni olvfila a quie-
nes conmueven sus 
cimientos. Bastaba recor-
dar a Napole6n Bonaparte 
agonizanao en Santa Ele-
na ... 
También lleg6 la prima-
vera de 1945, con la capi-
tulación del Tercer Reích 
agonizante . Desde esta 
fecha , entiendo preferible 
transcribir el relato del 
Gran Mufti, tal como lo 
escuché de sus labios , 
durante la entrevista man-
tenida en sharia Assiut de 
la He1i6polis cairota. 
A TRAVES 
DE LA TORMENTA 
" En la tarde del 7 de mayo 
de 1945 levantamos el 
vuelo en el último avi6n 
que despegó del también 
Clltimo aeropuerto con-
trolado por los alemanes . 
Aterrizamos en Berna . 
Solicité asilo politico del 
gobierno suizo. Fue dene-
gado. Razones: mi nombre 




nicada por los a ados a 
todos los paises neutrales . 
Deblan entregarnos, so 
pena de represalias. 
" Al dia siguienta, 8 de 
mayo, me condujeron bajo 
escolta policial a la fron-
tera franco -suiza . Fui 
entregado a oficiales del 
Primer Cuerpo de Ejército 
de Francia. Me trasla -
daron a una 'villa ' cercana 
del no Mame y a 20 kiló· 
metros de Pans. A tU me 
mantuvieron preso e inco-
municado, baJo vigilancia 
de gendarmes france-
ses" o •• 
"Los Ingleses reclamaban 
mi entrega constantemen-
te, Pero cierta noche se 
presentó un destacamento 
de soldados norteamerica-
nos , bajO el mando de un 
capitán. Discutió con los 
gendarmes. Minutos des-
pués, sin tan siquiera dar-
me tiempo para reunir los 
efectos personales más 
indispensables, me ins-
talaron en un automóvil 
que arrancO 8 toda veloci-
dad , entre protestas y 
amen~.zas de la sendar-
mena ... 
"Supuse que me raptaban 
para una ejecucibn 
sumaria y clandestina.. Tnl-
cié mis plegarias. Pero en 
lugar del entonces habitual 
fusilamiento nocturno, lle-
gamos a un aer6dromo 
militar americano en Fran-
cia, .. Me instalaron en un 
cuatrimotor de las llama-
dns 'fortalezas volantes', 
despegando inmediata-
mente .. , Al cabo de dos 
horas , mientras volébamos 
sobre el Mediterré.neo, me 
informaron que nos diri-
giamos a El Catro. Su 
Majestad el Rey Faruk 
habia reclamado in.1 entre-
ga con máxima energía , al 
tiempo que me concedfa 
aquel derecho de asilo 
rehusado por Suiza"." 
EL ETERNO 
CONSPIRADOR 
Cierto ; Faruk concedfa 
derecho de as11o{ pensi6n e 
incluso vigilanc a a cargo 
de "chauiChes" que rodea-
ban discretamente la villa 
de HeU6polis. Ni m!s ni 
menos que años después 
protegió, as11ó y penslon6 
al emir Abd-el-Krim el 
Hatabi que resid1a en otra 
villa der Koubbé cairota, 
con esposas e hijos" . Pero 
esta es otra historia ... 
Ni Faruk, ni el gobierno 
norteamericano , ni el 
general De Gaulle, nuevo 
Jefe de Estado de Francia 
recién liberada, formaban 
en el bando de los benefac-
tores , Ahora bien, Roose-
velt habla conferenciado 
con el Rey Saud de Arabia 
Saudita (14 de febrero de 
1945) a bordo del crucero 
"Quincy", en el mar Rojo, 
y obterudo la concesión éJe 
1.500.000 kilómetros cua· 
drados de sondeos petrol1-
feros para la Aramco. No 
era cosa de ofender los 
sentimientos religiosos del 
monarca saudf. incor-
porando al Gran Mufti de 
Palestina con los futuros 
condenados de Nürem-
berg ... Respecto a De 
Gaulle, ya se anunciaban 
dificultades en sus protec-
torados de Tbnez y 
Marruecos , amén las pro-




Pasaron los a1\os. Se pro-
dujo l. " bU" krleg" del 
Slna1, con desembarco 
franco-británico en Port 
Said. El Muftl de Jerusalén 
emp.ezaba a resultar incó-
moao para 105 gobernantes 
de casi todos los paises 
árabes . No se recataba 
para declarar que éstos 
nada hacían que favore-
ciese a los desplazados de 
Palestina. Emigró a Lfba-
no , estableciéndose en 
Beyruth, donde los diver-
sos y antagónicos Movi-
mientos de Llberacibn 
p'alestinos habian instala-
00 puestos de mando y 
c'!!artel general de opera-
ciones. la nueva genera-
ción de pollticos, activis-
tas, guerrilleros e intelec-
tuales, apenas le prestaron 
atención. "Pertenece a una 
época extinta , superada 
por IDs acontecimientos y 
una evolución del tiempo. 
Tiene nuestro respeto 
como jefe religioso y su 
p'asado de luchador", 
aecian. "Que permanezca 
tranquilo .esperando su 
regreso a la mezquita El-
Altsa , de Jerusalén". 
Implicaba una fórmula 
discreta de recordarle que 
se hallaba a pocos pasos 
del sepulcro. 
Sayyed Muhammad Amin 
el Husseini , Gran Muftl de 
Palestina y presidente per-
petuo del Gran Consejo 
Musulm~n, falleció en 
Beyruth el 4 de julio de 
1974, recién cumplidos 
setenta y siete MaS: infar-
to cardfaco, No consiguió 
regresar a su " tierra de 
promisión". Con él desa -
parecfa medio siglo de his-
toria contemporánea. _ 
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